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III. ДИАГНОСТИКА ОБЪЕКТОВ  
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
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КАМЕРАМИ ЗАПУСКА/ПРИЕМА ВНУТРИТРУБНЫХ УСТРОЙСТВ,  
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ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
 
А.М. Русь 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Минск, Беларусь 
 
В настоящее время наиболее эффективным методом оценки техниче-
ского состояния магистральных газопроводов является внутритрубная диа-
гностика. Однако, в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» (далее – Общество) находится около 45 % газопроводов 
от общей протяженности, не приспособленных к проведению ВТД в связи с 
отсутствием стационарных камер запуска/приема внутритрубных 
устройств.  
С целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации газопро-
водов в Обществе разработан «План мероприятий проведения диагностиро-
вания для обеспечения безопасности при эксплуатации газопроводов-отво-
дов, не приспособленных к проведению ВТД» (далее – План). При разра-
ботке мероприятий диагностирования газопроводов-отводов, не приспособ-
ленных к проведению ВТД, принимались во внимание диаметр и протяжен-
ность газопровода, год ввода в эксплуатацию, режим работы, бесперебой-
ность поставок газа потребителям и перспектива реконструкции. 
В 2018 году в соответствии с Планом выполнена ВТД газопровода-
отвода к ГРС «Логойск» DN 200 и газопровода-отвода к ГРС «Хотимск» 
DN 200 с использованием временных камер запуска/приема внутритрубных 
устройств без прекращения подачи газа потребителям. 
Для реализации данного решения были закуплены штатные заводские 
камеры приема и запуска с байонетным затвором DN 200. Разработана кон-
структорская документация и выполнена дообвязка камер трубопроводной 
арматурой с последующим гидроиспытанием. Разработаны проектные (тех-
нические) решения по подключению временных камер запуска/приема 
внутритрубных устройств без прекращения подачи газа потребителям. 
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Учитывая возможность подключения временной камеры приема внут-
ритрубных устройств без прекращения поставки газа потребителям, «гиб-
кий» трубопровод был подключен к технологической обвязке охранного 
крана ГРС и к технологической обвязке подогревателя газа, расположен-
ного на территории ГРС, в обход участка газопровода от охранного крана 
до ГРС. 
С целью обеспечения бесперебойной поставки газа потребителям вре-
менная камера запуска внутритрубных устройств подключалась с помощью 
технологии одностороннего перекрытия газопроводов с применением си-
стемы «STOPPLE» T.D. Williamson, используя существующую технологи-
ческую обвязку линейного крана и гибкий байпас. 
Работы были выполнены в течение июня 2018 года на двух газопро-
водах-отводах и включали в себя монтаж/демонтаж временных камер за-
пуска/приема внутритрубных устройств без прекращения поставок газа по-
требителям, пропуск очистных, калибровочных и диагностических порш-
ней (с продольным и поперечным намагничиванием). 
После окончания работ временные камеры запуска/приема внут-
ритрубных устройств были демонтированы с установкой специальной 
«пробки» в месте врезки под давлением для обеспечения возможности про-
ведения следующей ВТД. 
Использование данной технологии позволило выполнить ВТД газо-
проводов, не оборудованных стационарными камерами запуска/приема 
внутритрубных устройств, без прекращения поставок газа потребителям и 
достигнуть нулевого значения объема стравленного газа. 
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